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Onderzoek en onderwijs
Het vertalen van de nieuwste onderzoeksresultaten naar
praktisch onderwijs, zowel voor leerlingen als cursus- en
contractonderwijs, is de uitdaging waarvoor
Praktijkonderzoek Veehouderij en AOC de Groene Welle
staan. Het resultaat van een intensieve samenwerking
resulteert in een 10-tal nieuwe cursussen, die in het najaar
van 2003 zullen starten.
Interessante ontwikkelingen op het gebied van professioneel, diervriendelijk en maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen staan centraal. Cursussen worden ontwikkeld voor de
melkveehouderij, varkenshouderij, paardenhouderij
en pluimveehouderij. De cursussen hebben
een duidelijk link met de praktijk en
worden georganiseerd op praktijkcentra
en proefbedrijven.
Binnenkort wordt de inhoud op de
website van beide instellingen
gepubliceerd. U kunt zich dan direct
aanmelden. Voor de prijs hoeft u het niet te
laten want de cursussen zijn mede mogelijk
gemaakt door een subsidie van het 
Ministerie van LNV.
De samenwerking tussen beide professionele instellingen garandeert een inhoudelijk hoog
niveau van de cursus met een goede organisatorische ondersteuning.
Beide instellingen werken ook samen in een 4 jaar durend project op het gebied van
innovatief  en strategisch ondernemen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met 
D. Bosch.
Telefoon: (038) 467 11 20
e-mail: bosch@groenewelle.nl
‘Cursus heeft duidelijke link met praktijk’
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